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Lunes 20 de Setiembie de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis á un nnuncio d« scia anea9 que deber« r e m i t : r s e Jrmf/0 V * ^ P ^ / " ^ ^ ^ ^ ^ 
dia. PRECIOS.—En .la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1/eal-—PaS" a'Xlp,aft,0, 
plata.^-PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
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y admitir proposiciones para la de sesenta fa-
roles de sencilla construcción con el cargo 
de Colocarlos convenientemente en los puntos 
que se" designen d é l o s pueblos de Guagua, 
Bacolor, San Fernando y México de dicha 
GomF.nNO. S L P E r a o n POUTICO DE. FIUPINAS.= provincia, los artistas que quieran interesarse 
/PISO á los navegantes.=Pov el Consulado, ge- en esa contrata pn-sentarao en el plazo^de un 
iicral de España en China ha recibido el meg los modelos de dichos faroles y el pre-
supuesto del gasto de cada uno • de ellos co-
Ibctido en el' sitio que debe ocupar después 
que sean aprobadas por el Gobierno Superior 
de estas Islas las proposiciones que mejor y 
mas económicas parezcan. Manila 17 de Se-
li.jmbrc de 1 8 5 8 . — L ó p e z . ' 2 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTAN-
CADAS DE m,in;us.—Binondo -18 de Setiembre 
de -1S58. -Debiendo celebrar concierto esta 
Administración general para conlralar la irn-
Escmo. Sr. Gobernador Superior Polít ico de 
Éstas Islas la nota siguiente: 
«Traducción. — Piedra de «Lady F r a n -
bih»,isaRadü de Macao.=:Esta piedra es do 
coidiguraeion casi circular y tiene de 3 á 4 bra-
m de duimetro. Presenta eu el centro, una 
elevación de 4 pies (ingleses) encima del fondo 
v v;i disminuyendo gradualmente de altura 
kcia la cireimierencia. E n baja mar de aguas 
ávas hay 14 pies (ingleses) de agua sobre la 
ciunbre cíe la p iedra .^Su posición está deter-, ^ íljem lares m alrnanaque 
minada por las siguientes marcas.=llumbOb F. ., . ., l., „..,'..._•.,.„,,„ 
Hagnéfieus. 
Punía de Kah(3. . . . . . S. 9o. E . 
Isla de Lilok (cumbre). . . S. 50. E . 
Pico la Lanlao N. 7o. E . 
Islas. N. í). E . 
Guia (fortaleza) N. 54. E . 
Peña (iglesia) N. 71. E . 
Punta de Laipa quebrada v el 
medio de la Isla Mongcliao. L . 78. E . 
Punta de Kaikiang. . . . L . 48. E . 
Las marcas por la tierra s o n . = L a punía do 
Laipa quebrada sobro el medio de la Isla de 
Mongchao.=El islote Latchao que casi toca 
io 
con la punta del SI de la primera del N . de i aquellos á esta Maestranza, de ios qu 
las]NücyeIslas .=(hrmado) José M a m da Fon-«clase resulten sobrantes, podrán p 
seca =rCapitaii del Puerto de M a c a o . = E s l á ! en esta Contaduría general el dia 2( 
conforme. Macao 4 de Setiembre de 1858'..= 
El Cónsul general de S. M.^Nicasio Cañete 
y llora 1.» 
Y de orden de S. E . se publica en el Bo-
m oficial. 
Manila 17 de Setiembre de 1 8 o 8 . = E l Secre-
tario, José J . de El ízaga. 4 
SECCION MILITAR. 
O R D E N D R L A P L A Z A D E L 19 A L 2 0 D E 
S E T I E M B R E D E 1 8 5 8 . 
G E F K S D E D I A . — D e n t r o de l a P l a z a . E l T o -
aiente C o r o n e l C o m a i u l a n t o D . J u a n C i r l o t . — P a r a 
San G a b r i e l . K l C o n i a i u l a n t e g r a d u a d o C a ] ) ¡ t a n D o n 
mn (lo, l a F u o i i l e . — P a r a A r r o c e r o s . E l T e n i o n t o 
tororicl D . M a n u e l L o r e n z o , 
P A R A D A . LOS c u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n a p v o -
Porjüon de sus ñ i e r z a s . R o n d a s , R e y m i m 1 . V i s i t a 
Hospital y prov i s iones . I n f a n t e n u m . 4 . Sargento 
Paj'a el paseo de los enfermos, P r i n c i p e n ú m . G. 
De ¿ r d e n de S. E . — E l T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o 
míiyor, J o s ó C a r v a j a l . 
civil que ha de regir en el ano próesimo ve-
nidero de L S i i O , con arreglo al pliego de con-
diciones y modelo que estar:, de maniüesto, 
los que gusten interesarse en este servicio 
podrán presentar sus proposiciones a la misma, 
general, Antonio de Garcer. " 1 
CONTADURÍA CENERAL DE EJÉRCITO T DACII-.-SDA 
DE FILIPINAS. = StCcioii Militar. ^LÜS personas 
que deseen interesarse en la subasta que ha de 
celebrarse para la remisión desde esta Capital 
á las provincias de llocos Sur, Isla de Negros 
y Sungao, del todo ó parte del armamento, 
Arlillería .y demás efectos de guerra que se 
destinan á dichos puntos, y el regreso desde 
e de igual 
resentarse 
ge eral l ía 20 del ac-
tual á las diez de la mañana, quedando adjudi-
cado el cóntrálo á" favor de la proposición 
que resulte mas ventajosa á los intereses del 
fisco, siempre que mereciese la aprobación 
superior. 
Manila ^ de Setiembre de 1838.—El Conta-
dor general en comisión, Agustín de la Cavada. 
TRIBUNALES. 
— 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Ci,A-NCII.I.I:UIA DE i i E i r i N A s . — P o r disposición 
^este Superior Tribunal de -15 del próc-
fa^ 0 Pasado se convoca á todos los que quie-
j11 optar á la plaza de procurador de número 
ios Juzgados de esta Capital vacante por 
"^cia de D. Alejo Hilario del Pilar para 
¿ . e n e^  término de diez dias á contar desde 
p * y última publicación de este anuncio 
Jicii it(in cn la Sccret!1ría de mí cargo sus so-
Maríi documentándolas en debida forma.— 
nila ^ de Setiembre de d 858.— Juan A. Go Hez. 
HACIENDA. 
TADtR""NlSTRAf'I0N G E N E R A L D E T R I B U T O S Y C0N-
KMDA* PR0RI0S Y A R B I T R I O S Y CAJAS D E C O -
!iíii'ca:° •~~Aut0rizac|a 'a Contaduría general de 
íe |a i?0 y la Alcaldía mayor de la provincia 
1 ampanga para anunciar la adquisición 
. CONTADURÍA G^ENERAL DE EJERCITO I HACIENDA 
DE ^FILIPINAS =^  Habiendo dispuesto la Inten-
dencia general de Ejército y Hacienda en co-
munic'dcioíi dé esta fecha dirigida á esta De-
pendencia, que se celebre concierto para la 
adquisición de los útiles de escritorio conte-
nidos en la adjunla relación que se necesitan 
para la Sección de Contabilidad Miniar con 
destino á'Cocbincbína, los que gusten bacer 
proposiciones se presentarán en dicha Depen-
dencia general el iúnes próximo á las diez de 
su munana. 
Manila -ÍG de Setiembre de - Í S S S ^ E I Con-
tador general en comisión, Agustín de la 
Cavada. 
Relación de los útiles de escritorio que se ne-
• cesitan para la Sección de Contabilidad 
Jtfiilitar con destino á Cochinchina. 
^0 resmas de papel superior. 
5 id. id. inferior. 
•I Va resmillas con el membrete de Comisaría 
de Guerra. 
-I Va id. id santervencion militar. 
2 libros de -500 fojas (mayor). 
2 id. id. (diárioj. 
H ü libros auxiliares de 500 fojas. 
. 5 id. id. de 200 id. 
50 ejemplares para distribución de fondos, 
-100 ajustes mililares. 




50 ejemplares para la cuenta del Tesoro. 
•100 cartas de pago. 
4 mesas de campaña. 
•10 bancos de madera con asientos de bejuco, 




/« cajils de obleas. 
(• 25 -barras de lacre. 
•12 mazos de plumas. 
•10 botedas de tinta. 
7 rollos de cintas para alar legajos. 
5 docenas de obillos de algodón. 
5 id. ahujas. 
•100 talegas vacías. 
1 pieza de hilo fuerte para atar talegas. 
Manila 16 de Setiembre de -18JS. =Cavada. 
. ——= 
Sccreíaña de la Junta de Reales A l -
monedas. 
El 20 del actual á las doce de su mañana, 
ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sa-
cará á pública subasta para su remate en el 
mejor postor, la contrata de suministro de 
varias provisiones que deben remitirse al es-
tablecimiento de l íalabac, con sugecion al 
pliego de condiciones que está de manifiesto 
en la oficina del infrascrito y nota de la clase 
^uiiiiijuav..ví.-, 'Uo»jnq..jwjyecfis piie se inserta á 
proposiciones parcialmente por los artículos que 
se subastan y de que en igualdad de precios 
por todos ellos, se preferirá al que abraze 
todavía contrata, la cual ya en conjunto, ya 
parcialrnento se adjudicará al que ofrezca 
mayores ventajas á los intereses de la Ha-
cienda. Los que gusten prestar este servicio 
presentarán sus proposiciones ai Sr. Presidente 
•de la Junta firmadas y en pliegos cerrados 
con la correspondiente fianza. 
Manila -17 de Setiembre de -1838.—Manuel 
Marzano. 
Pliego de condiciones para sacar á subasta 
las provisiones que deben remitirse á 
Balabac. i 
•1.a A los ociio dias de aprobado el re-
mate por la Intendencia general de Ejército 
y Hacienda se entregarán por el contratista ó 
contratistas los efectos rematados. 
2.a Se reconocerán todos los artículos por 
el Gefe de Sanidad militar, con asistencia del 
Oficial de esta Contaduría, que al efecto se 
nombre. 
5.a Será de cuenta del contratista el cm-
base de los artículos que proporcionase, ha-
ciéndolo en la forma .siguiente: 
Lá galleta en cajones de hoja de lata con 
embase esterior de madera. 
E l vinagre do yema, cn barriles de 4 ar-
robas. 
El aceite de la Laguna, en,tanques de hierro. 
E l arroz, en ba.yones dobles de China ó 
Visaya con precintas de bejuco. 
L a sal de Europa, en lo mismo que el arroz. 
Las velas de cera en cajones de madera y 
la de esperma en un solo bulto, que contenga 
!las cajas que compongan la media arroba que 
se pida. 
L a tapa cn cajones de madera, presenta-
dos y e'obreados las costuras, y con forro 
interior de papel de estraza. 
4.a Será de cuenta del contralisla entregar 
acompañando el documento del Depósito, o 
la obligación de un fiador que acredite la 
capacidad para licitar, estendiendose la pro-
posición cn la forma siguiente. 
«El que suscribe se obliga á facilitar a la 
«Hacienda con destino al Establecimiento de 
«Balabac los artículos (los que sean) al precio 
«de (el que sea) por cada uno con sujeción 
nal pliego de condiciones.» —Fecha y firma.-— 
Manila -10 de Setiembre de 1858.== Agustín 
de la Cavada. 
Nota de los víveres que deben remitirse al 
establecimiento de Balabac, 
•1000 cavanesde arroz regular para la tropa. 
230 id. fino para clases europeas. 
63 quintales de carne salada. 
2'.) Id de tocino. 
40 arrobas de vinagre de yema. 
.8 cavanes de sal de Europa. 
4 40 quintales de galota para la tropa. 
25 id. id. fina para Oficiales. 
6 barriles de vino Jerez de á 4 arrobas 
cada uno. 
20 botijos de á V? arroba de aceite de 
Castilla. 
r'!2 Ü A ^ M o ^ 3 , ^ ' 1 0 de coco <^ e ,a r-,a.í?una' 
. Va id- de id. de esperma. 
8 vacas. 
2 toros. 
6 carabaos para arrastres. 
960 arrobas de tapa. 
Manila 40 de Setiembre de -1838.—Agustín, 
de la Cavada.—Es copia.-Antonio Acebal. 
Nota de los ¡wecios mcírímos á que j ) U edén 
adquirírse los articidos que se remiten á la 
isla de Balabac. 
Arroz ordinario, 5 pesos 25 céntimos cavan. 
Idem fino, 5 ps. 73 céntimos idem. 
Barril de dos quintales carne salada, 25 ps. 
Idem de id. puerco salado, 50 pesos. 
Vinagre de Europa, 2 ps. 50 cént imos. 
Sal de I I . ; \ peso 50 céntimos cavan. 
(lal!cta para la tropa, 10 pesos quintal. 
Idem fina, 40 pesos idem. 
Vino Jerez, 6 pesos arroba. 
Aceite de Olivo, 4 ps. 23 céntimos arroba. 
Idem de la Laguna, 8 ps. tinaja. 
Velas de cera, -12 ps. 50 céntimos arroba. 
Idem de esperma, 8 pesos arroba. 
Vacas, 26 pesos una. * 
Toros, 50 pesos idem. | 
Carabaos para arrastres. 23 pesos uno. 
Tapa, á 5 pesos 50 céniimos arroba. 
Manila 10 de Setiembre de 4 858.—Agustin 
de la Cavada. - E s copia.—Antonio Acebal.-— 
Son copias, Manuel Marzano.' 
DIA 2 0 D E S E T I E M B R E . 
L U N . V i g i l i a y ayuno. S . E u s t a q u i o y s u esposa 
S t u . T e o p i s t a y c o m í ) . M r es. y S . A g a p i i o P . ' ' 
M a r t i r o l o g i o . — L a p a s i ó n de l o s san tos m á r t i r e s 
E u s t a q u i o y T e o p i s l e s u m i i j e r , c o n sus dos h i j o s 
A g a p i l u y T e o p i s t o , l o s c u a l e s en e l i m p e r i o <1Q 
, A d r i a n o f u e r o n condenados á las bes t i a s v s a l i e n d o 
al COSlado del buque los efectos que hubiese 8lM ( „ r i 0 p ( ¿ v i r t u d de D i o s , los m e t i e r o n en u n / o r a 
lacdltadO, después de . reconocidos, sellados I do b r o n c e a r d i e n t o en d o n d e c o n s u m a r o n e l m a r l i r l o . 
y marcados con mas el forraje necesario. 
para el alimento del ganado vacuno en 25 
dias. 
5.a Si fuese uno solo el contratista, se 
afianzará en la cantidad de ochocientos pesos, 
cuya escritura se chancelará después de haber 
cumplido sü obligación, pero si fueran dos ó 
mas licitadores presentarán cada uno de ellos 
la fianza de doscientos pesos. 
(5.a Sí á causa del reconocimiento no pu-
diese el contratista reemplazar los efectos que 
se le hubiesen desechado los adquirirá la Ha-
cienda á su costa. 
7.a .Las proposiciones se harán en pliego 
cerrado en la forma establecida en el art. i).0 
de la insU'uccion de 2 í de Diciembre de 4836, 
SANTO D E MAÑANA 
M A U T . S . M a t e o A p . y E v a n g e l i s t a y S t a . E J í g e n i a 
V i r g e n . 
MAJADERO DE DULÜMBAYAN. 
D I A 19 D E S E T I E M B R E D E 1858. 
B i M a c h o s 6 1 ) eses vacunas. . . TT„ , m 
^ H e m b r a s 1U ' 
P u e r c o s 50 | 
L e c h o n e s 4 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
P u e r c o s 
7 1 
54 
Total de cabezas. 1 2 8 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Corapaíiía P. y O. 
CHUSAN qoe saldrá el mártes 21 del cor-
riente á las seis de la larde con deslino á 
Hong-kong, remilirá esla Adminislraciou la 
correspondencia para Europa \ ia del Islmo 
de Suez. En su consecuencia la roja del fran-
queo y el buzón de esla oficina se hallarán 
abiertos basta las CUATRO eo punto de la 
tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TRES, y hasta la-misma 
hora so admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
garlas no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
larga travesía. 
Manila 14 de Setiembre de 4858 .—El 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venta los libros siguieules: 
Ps. Rs . 
Las Catacumbas ó las M á r t i r e s , h i s to r ia de los 
p r i m e r o s siglos d« l cr is i iaDi<mo, o b r a i l u s t r ada 
COD l á m i u a s , i l o m o cua r to . . . . , 4 » 
A v e n t u r a s de T e l é m a c o , 1 tumo cua r to l á m i n a s , 2 4 
D i c c i o n a r i o de predicadores por O c ü o g a b i a , 1 
tomo semi fo l io . . . . . . . 3 » 
N a p o l e ó n y sus c o n t e m p o r á n e o s , 1 tomo c u a r t o 
l á m i n a s 
' Se ha recibido eo esla Administración, 
durante la semana prócsima pasada, corres-
pondencia de las provincias marítimas Bohol, 
l loi lo , Antiqoe, Romblon, Zamboauga, Davao 
y Calamianes. 
Manila 49 de Setiembre de 18o8.-=EI 
Administrador general iulerino, Francisco 
Martínez. 
y m e d i -
da sus 
Para Shanghae saldrá del 20 al 22 
la goleta e s p a ñ o l a UEN1A, despachada por 
V . ' ' u r r a r i c e j i i . 1 
Para Misamis, saldrá á la mayor 
b r e v e d a d el b e r g a u i i n - g o l e t a C A N T A B K I A , despacliada 
p o r e l q u e susc r ibe J o s é C. Corra les . 2 
IMPRENTA 
D E 
H A M I R E Z Y G m A l i m E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 1 0 . 
Abierlo al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él papel continuo 
para oficinas, id. de cartas, id. borradores, 
id . para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía, de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nneslros favorecedores. 
etvt&Zn ¿y - — - 3 -
godos de Filipinas. 
Se e n c a r g a r á la m i s m a de l levar los l i b r o s , v e r i f i c a r 
cobranzas , bacer pagos y damas r e l a t ivo á c o n t a b i l i d a d 
d e c u a l q u i e r casa p a r t i c u l a r , es tablec imiento ó c o r p o -
r a c i ó n , bajo una r e t r i b u c i ó n sumamente m ó d i c a y con 
las g a r a n t í a s y reserva, quo al que desee ocupar la , 
d a r á el Gefe del e í t a b l e c w i i e n l o . 
T a m b i é n a d m i t i r á la f o r m a c i ó n de cuentas , bajo e l 
j i u e v o sistema de c o n t a b i l i d a d y en el p rop io concepto 
d e que sea este med io m u y poco gravoso ü los i n t e -
resados, sobre c u y o pa r t i cu l a r ofrece las espl icaciones 
c o n v e n ¡ m i l e s . 
L a m i s m a t iene encargo de p roporc iona r una casa 
espaciosa en es t ramuros , si tuada en pun to c é n t r i c o , y 
p o r la cual se p a g a r á de s e l e n t » á ocbenta pesos m e n -
suales . L"'15 R i q u e l m e . » 4 
Se anuncia al público, que no ha-
b i e n d o pod ido tener luaar la subasia de la ba landra 
B E L L A G A B l l l f c L A , s e ñ a l a d a para el 17, se t ransfiere 
a l d ia 23 d e l ac tua l , de doce y media á una del d i a 
en el m i s m o a l m a c é n de Efectos Navales de los Srca. 
B e y e s y C.a, s i lo 6 la i n m e d i a c i ó n de l m u e l l e de í'aii 
G a b r i e l , en donde se ba i la de manif iesto el i n v e n t a r i o 
d e d i c h o b u q u e . 2 
E l miércoles 22 del corriente, á 
las doce de la m a ñ a n a se v e n d e r á ' e u aliAoneda una 
p a r t i d a de cobre a m a r i l l o v ie jo procedente de la f r a -
gata b i cmesa PuiiUne. La m a y o r par te puede s e r v i r 
p a r » fo r ro r ba rco - fia p rov inc ias^ 3 
Se fletan dos buques que carguen 
m i l (/ qu in ien tos picos de a b a c á cada uno , á coud i c ion 
d e t raer los de C e b ú Las personas que q u i e r a n con t ra ta r 
d i c h o Hete, pueden d i r i g i r sus proposic iones y e n t e n -
derse con Orbeta , C u o n l l u y ( : . • i 
La Subinspeccion del cuerpo de 
Sanidad M i l i t a r , se^  Ua trasladado á la ca l le Real de 
M a n i l a n ú m . 7 4 
Con motivo de haber marchado á 
p r o v i n c i a s e l encardado del an t iguo a l m a c é n de la L u n a , 
eo S. G a b r i e l , . queda trasladado al nuevo a l m a c é n de 
d i c h o n o m b r e s i tuado frente ul convento de B i n o n d o . 
L o que se anuncia al p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
y los marchantes que d e s ó e n favorecer al d u e ñ o de 
d i c h o es tab lec imien to , asi como los que acred i ten en él 
se s e r v i r á n pasar á zanjar sus cuentas; como igua lmen te 
los que se cons ideren acreedores pueden pasar al 
m e n c i o n a d o nuevo a l m a c é n de la L u n a donde s e r á n 
satisfechos sus pagos. 2 
Retratos Ambotipos. 
En el eslablecimienlo de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediala al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por un procedimiento enteramente 
Casa-agencia de empeños 
S O B R E A L H A J A S Y O T R O S E F E C T O S . 
Con autorización del Superior dhierno. 
E n la calle N u e v a , a l m a c é n de dos (uer tas de la 
casa n ú m . 15, á la i zqu ie rda en t r ando poi la fcscolta. 
Y las horas de despacho desde hoy se rán desdo las 
nueve de la m a ñ a n a h i s t a las c u a t r o d e la larJe. 11 
Compama de Seguros "The 
London áf Oriental Steam Transit Insurance La B i b l i a de Rayamont* h i s to r ia d e l h u e v o tes ta-
Office. ' > n i e n l 0 . 1 tomo c u a r t o l á m i n a s . 
J J ' j E rce—Tra tado de dispensas, obra u t i l i 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . | los p á r r o c o s , 1 l omo c u a r t o . , 
L o s que s u s c r i b e n e s t á n dispuestos á t o n a r riesgos £ ' grande h i jo de D a v i d , 3 tomos . . 
( cubie r tos por po.izas abiertas en las C o m p a ñ i a s de JJ6"!"?10 dtí U o ñ a Isabel 11, 4 tomos. 
Seguros do L ó n d r e s ; po r los vapores de U C o m p a ñ í a Novis ,ma Semana c 
Pen insu la r y Or i en t a l , por los de la Hoocrable C o m - « too 
pama de la I n d i a y por todos los vapores da p r i m e r a 
clase. 
E l i n t e r é s en las p ó l i z a s e s t á asignado á la Comp. 
P. y O. con el objeto de quesea ella el medio para v e -
r i f i c a r los pagos en casos de s in i e s t ro . 
Para las tarifas de p remios y d e m á s pormenores pue -
den entenderse 
E n Mani la con M a t í a , Menchaca to r re y C Agentes de 
la C o m p . P. y O 
> Singapore con H . J Mar sba l i en la oBcina de la 
i d . i d . i d . 
» H o n g - k o n g » M a x . Fischer i d . i d . i d 
. Shangbae . E . W a r d e n i d . i d . i d . 
» Madras > R. F r a n k i d . i d . i d 
. B o m b a y . J o h n Ki t ch i e i d . i d . i d . 
. Calcut ta ; í S r ^ - M a y , P ickford y C. i d . i d i d . 
( C a p i t á n J . H . T r o n s o n . i d . i d . i d . 
_ , James, i l a r t l e y & G." 
Londres ! • O c t u b r e 1857. Agentes. 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (Daguerreolipo) papel, crisial ele. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 4> 
A L Q U I L E R E S . 
En la calle de Magallanes núm. 8, 
se ofrece al p ú b ico e le fantes car r i i i iges de a lqu i le r con 
sus correspondientes , buenas parejas. l 
En la calle de la Victoria núm. 17, 
se a lqui la un entresuelo m u y camodo con ilo« h a b i -
taciones: en la misma d a r á n r a z ó n de ¡ÍU p rec io . 
COMPRAS Y VENTAS. 
Sobre Hong-kong ó Macao, vende 
Letras sobre ¡íong-konar á 3 dias 
v i s t a . 
I d . sobre L ó n d r e s á 6 meses vista á ca rgo de B a r i n g 
Bros y C,« y B r o w n S h i p l e y y C.» por 
l 'eelo UubbQM C.o 
vista por " FfÜdi K i k e r ^ C 0 
Letras sobre Londres de 6 meses 
vista por Fre í . Baker lk C " 
Letras sobre Ilong-kong á 3 dias 
vista K-M y C » 
Letras sobre Londres á 6 meses 
v i s t a , por S m i t ü , Be l l & C . 
GRANDES EXISTENCIAS A REMOZAR. 
CALLE REAL DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
Blanco superior, desde 2 pesos G reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
Corriente, desde 2 pesos hasta 2 con 4, 
cavan. 
Hnras de venta, desde las 6 Je la mañana 
hasta Us 6 de la tarde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes calidades. 2 
En el almacén interior de varios 
efectos do la casa u u i u . *5, cal lo de Auloague ,^ se 
ba i l an de venta los s iguientes : 
Baides de fierro ga lvanizado para a lg ives , pozos y 
ot ros objetos . 
Muel les de Europa con sus ejes de patente para c a r -
ruages y a r a ñ a s . 
Cueros de Europa para toldas de i d . 
I d . amer icanos de super ior ca l idad para i d . 
Aban i cos de pieza emera de madera para 
T o r n i l l o s para i d . plateados y bronceados . 
Es t i radores para i d . i d é i d . 
Franjas , molas y bor las de seda para i d . 
B a r u u super ior é i m p e r i a l para i d . 
aecante y t r e m e n t i n a para i d 
P ia tu ras en polvo , é i d . preparadas para carruages , 
buques y casas. 
M o l i n o s ó t rapiches de fierro para el 
la c a ñ a - d u l c e de la ú l t i m a c o n s t r u c c i ó n europea. 
I d . para p in tu ra s . 
Planchas de c o b r e s u r t i d o de todos n ú m e r o s 
fo r ro de Duques . 
Cavi l las redondas de i d . para buques . 
J á r c i a s de c á ñ a m o y de a b a c á corchadas por m á -
q u i n a para i d . 
Lonas para velas de i d . , a l q u i t r á n de Suecia y brea 
de Europa para i d . 
Mol ine tes , bombas , cadenas y anclas, y otros var ios 
efectos para carruages y buques , lodos los q u e 
despachan como ^ i ü I B p r e a precios equ i ta t ivos . 
Se ha recibido en vista de la espe-
i d . 
beneficio de 
para 
Santa con oraciones 
lomo grueso . . , 
E i zagu i r r e . El ca to l i c i smo en presencia 
i d is identes i856, a t omos . . . . . . 
1 M a r e t . Ensayo sobre el panteismo 1854, 1 l o m o . 
V i l l e u e u v e . E c o n o m í a p o l í t i c a c r i s t i ana , 5 t o -
mos 1858. . . . . . . . 
P o e s í a s , el l i b r o de los cantares por T . y Q u i n -
tana, 1 l o m o . . . . . . . . 
Tap ia . M a n u a l t e ó r i c o p r á c t i c o de los j u i c i o s de 
i n v e n u r i o y p a r t i c i ó n de herencias , 1 l o m o . 
Combalo t , conferencias sobre las grandezas d e 
la V i r g e n , 1 l o m o . . . . , 
Erasto. El a m i g o de la j u v e n t u d , 5 l omos . 
D e v o c i ó n al sagrado c o r a z ó n de J e s ú s , 1 l o m o . 
El Mes de J u n i o consagrado á N . S. Jesucr i s to , 
1 l o m o . 
El Mes de M a y o sobre el amor de M a r í a , í t o m o . 
N o v í s i m o o r d i n a r i o de la misa que c o m p r e n d e 
e l mas comple to d e v o c i o n a r i o , 1 t omo l á m i n a s . 
E n i r e t e n i m i e n t o de u n p r i s i o n e r o por el B a r ó n 
de Juras Ueales, 2 l omos cua r to . . 
E l Key peni tente D a v i d , 1 tomo cuar to . . 
Orsine. Flores de l c i e l o , i m i t a c i ó n de los Sanios 
1855, 1 tomo 
N o v í s i m o c u m p e n d i o de l Colon sobre la l eg i s -
l a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a , 1 t o m o cuar to . 
R i c a r d i . Deberes y e s p í r i t u de los e c l e s i á s t i c o s , 
1 l o m o . , . . , . . . . 
Perea. I n s t r u c c i ó n gene ra l m i l i t a r d e l e j é r c i t o , 
1 l omo de m i l p á g i n a s . . . . . . 
D u b o i s . Cos tumbres de los pueblos de la I n d i a , 
2 tomos . . . . . . . . 
A v e n t u r a s de l B a c h i l l e r de Salamanca," 1 tomo 
oc tavo . . . . . . . 
M a n u a l de h i s to r ia u n i v e r s a l por Ranera . 
Conferencias sobre la iglesia c a t ó l i c a por W i s s e -
m a n , 2 t o m o » . . . . . . . . 
Presente y p o r v e n i r de la iglesia de E s p a ñ a por 
el 8 r . Obispo de Barce lona , 1 t omo c u a r t o . 
V i d a y mi lagros de S. An ton io A b a d , 1 tomo 
cua r to . . . . , ; . 
T r a t ado de a r i t m é t i c a por C o r t á z a r , 1 l o m o c u a r t o 
B a r r a n . E-pos ic iun razonada de l c r i s t i a n i s m o , 2 
tomos 1856. . , > , . . . 
La f u e n t e . Medi tac iones esp i r i tua les , 3 tomos 1856. 
Jerusalen l iber tada .poema en 20 cantos y 21 l a -
minas , . 4 to imis cua r to . . . . . 
D e b u t i . I s t i t u t i o n u m c a n o n i c a r u m , nueva e d i c i ó n 
por el Dr . Carlos U a y m u n d o Eost, 3 t o m o s c u a r t o . 
O i t o l a n . t s p l i c a c i o n h i s t ó r i c a do la i n s t i t u í a de 
J u s t i n i a u o , * l omos . . . . . . . 
Tosca . Compend io m a t e m á t i c o , 9 tomos . 
Tra tado p r á c t i c o de caminos por M o n t e r o , 1 t o m o 
c u a r t o . . . ' . ; . , . 
Enc ic loped ia de t e r a p é u t i c a especial m é d i c a y 
q u i r ú r g i c a por U u r t a d o y Mendoza , * tomos . 
Obras completas de Cha teaubr i and con las m e m o -
1 ias de ü l i r a - T u m b a 3 tomos fo l io . 
Buffon h i s to r ia na tu ra l 13 tomos i d . l á m i n a s . . 
La m a r a v i l l a d e l s ig lo 2 lomos i d . . 
t ' í k é e c l o h ' ü i í ' ^ a Ü s á S ' t ' 6 i c u í e i i z i x i í i m ^ ' e n 
Obras completas de l P. V e n t u r a do U á u l i c a , 
tomos i d . . . . . . • , . • • 
Suma de Slo. T o m á s 12 lomos 
B i l l u a r t t e o l o g í a 10 lomos 
D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o de E s p a ñ a y U l t r a m a r por 
Madoz , 16 lomos fol io . 
E l cura i l u s i r ado 3 tomos i d . . . . • 
Catecismo de S. P í o 6.U 1 tomo i d 
R i l u u l r umano . . . . . . . 
H i s to r i a de 6. A g u s t í n . . . . . • 
A ñ o c r i s t i ano en 9 tomos S.0 l á m i n a s . 
M a n u a l de confosores por ( i a u m e 2 tomos . 
nuevo confesor por U e u l e r 2 l omos . • 
A r l e de N e b í i j a . 
Catecismo h i s t ó r i c o . . . • • . . 
El ainigo do los n i ñ o s . . . . . . 
Rosel l i , filosofía 6 tomos 4.° 
Tesauro do Uequejo 1 t omo 4.°. . . , . 
.a lepino de ¿ a l a s 1 t omo 4 O 
His to r i a de Us re l igiones 1 l o m o 4.° m a y o r . 
ii.-ema, derecho romano 2 tomos i d . . _ . 
Uecilacion' ;s d e l de recho c i v i l de J . l l o i n e c i o . 
tomos. • 
A r t o espl icado 1 l o m o 4.° 
Est i lo epis tolar 1 t omo. . . . • • 
Va lbuena re formado 1 t o m o . . . • . 
C m a tío Agr imenso re s 1 t omo 
El evangel io en t r i u n f o 4 l omos . . , • 
T i s so l med i c ina d o m é s t i c a 1 t omo , . « 
M a n u a l p red icab le 1 t o m o . . ' . 
T e o l o g í a de Cor.boni 6 tomos 4,°. 
Perrone del protes tant ismo 2 tomos en uno 4 . ° . 
His tor ia de la M a r i n a hea l de E s p a ñ a , l á m i n a s 
2 tomos fol io . . . . _ . • 
G r a m á t i c a castellana po r A r a u j o 1 l o m o . . 
La l la l ra Roja 1 t omo 
Mat i l de ó las Cruzadas 3 tomos 8.° . . 
M a r í a ó la c o n v e r s i ó n de una f ami l i a protestante, 
1 tomo oc tavo i d . . . . • . • 
N u m a P o m p i l i o 2 . ° r e y de R o m a , 2 tomos 8.° 
N u e v o manua l de hemeopatia por e l D r . C l i e p m e l l 
1 t omo cua r to . . . . . . . . 
Nuevas cartas de W i l l i a m Cobbet t , 1 t o m o . 
N , Hob inson , 1 l omo 12 ° 
Obras de ¿ t a . Teresa de J e s ú s , 5 tomos oc tavo . 
Oraciones escogidas de C i c e r ó n , 2 tomos grueso. 
Selva de mater ias predicables por S. L i g o r i o , 3 
lomos en 1 v o l u m e n i d . . . • • • 
T ra tado de a r i t m é t i c a general por A g u i r r e z a b a l , 
1 tpmo cua r to . . . . . . . 
T ra tado de los p r i m e r o s ausi l ios que deben a d -
min i s t r a r s e en las enfermedades y accidenies 
que amenazan de s t ru i r p ron tamente la vida por 
el D r . Trousse l 1 l o m o cua r to 






















Puesto público de camhi 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de iahon 
Onzas se compran á S 4 4-1 t\. 
Se venden k $ H - k rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3 . 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 44-4 rs. 
Los que suscriben compran plai4 
al 11 1/2 p § por mayor. 13 
J. M. Taason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Cand'elas do las l lamadas de á med io rea l con un 
modia onza de peso, 20 po r u n \)eso; i d . de las | ' 
madas de á real , 10 por un peso; por quinta les se}3' 
la ca l idad de la cera y el p rec io de la m i s m a 
mercado . 
nueVO en Filipinas, que además de Ser doble ¡ d i c i o u de Cocbiuubia j i un nuevo s u r u d o de buena c n a m 
ío saa de dos caras) eslán h e r m é t i c a m e n t e ! i , a ñ a ' V l l í 0 ^ ^ 
v , . „ , „ „ „ u n i L • cognac de á g u i l a y de uvas plateadas. 
CeiTadOS de manera que Se bailan al abngO j tiay t a m b i é n latas de ca rne , pescado, sa rd inas , pas -
de la humedad que lauto perjudica á todo'tele3 tlc «i"6 se venderáD eD lolus PeciueQüS¿Precios 
aqui. RelralOS al DagUerrOOtipO, Sobre c r i s _ l a r r e g l a d o s - C a l l e de A n l o a g u e n ü m . 47 . ^ 
tal, papel etc. con cajitas de buen gusto Í Se vende por los que suscriben una 
de varios tamaños , acabadas de llegar por 
el vapor. 4. 
Relojería inglesa* 
D . J o s é S. L a f t e y , c r o n o m e t r i s t a y r e l o j e r o do 
SIN CAMBIO. 
Se venden muelles y ejes de patente de 
1.a clase a S 38 y S. 40 juego para 
roages. Caris y C.a 
S 6 plalj, 
5VS id . 
1 9 7 » id . 
H V-. id 
en 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
Recib ido por la fragata Evfrmia . 
Fideos en cajas de á 1 a r roba v de 1/í i d . á 5 41/. 
ar roba . •0 VI 
Latas a l iment ic ias de una i n f i n idad de clases á lo r , 
I d . de chor izos de 1/4 a r roba á 20 r » . y de 5 t,1 
l i b ra á 2 ps . i * 
I d . de morc i l l a s de h 1/2 a r roba ó 4 ps . y de S IN 
l i b r a á 2 ps. ] 
Man tequ i l l a holandesa á 4 r s . y 6 i d . l i b r a . 
Quesos de bola á 10 y 12 r s . uno . 
I d . de Cbeste m u y frescos h 4 r s . l i b r a . 
Jamones americanos m u y frescos á 5 y 6 ps. ^ 
Damajuanas de anisado de á una a r roba á 5 l / l n , 
con casco. 1 ' 
Frascos de frutas en su j u g o á 12 rs . u n o . 
A d e m á s hay u n g ran s u r t i d o de todas clases de vino» 
y comest ib les do Europa sumamente bara to . 
E l que suscribe vende los arte-
fados que se e laboran en sus f á b r i c a s de a l f a r e r í a ej 
S. Pedro M a c a t í y S. P e d r i l l o , l ib res é independieniej 
de aquellos de que se provee la sociedad alfarera » 
puestos á la margen de l n o P j s i g en in t r amuros J 
es t ramuros á los precios q u e s iyuen : 
Por 1 000 tejas buenas y escojidas a 
» 1000 l adr i l los i d . . 
. 1000 baldosas de 1 • . 
• 1 000 i d de 2 a ó rajadas. . 
Las lejas rolas se d a r á n pagando solo su conducción. 
Estos artefactos manufac turados bajo m i inmediaij 
i n s p e c c i ó n , se e laboran con la mejor a r c i l l a de ambos 
pueblos y con el m a y o r esmero posible , no escaseando 
os medios de obtener la m a y o r p e r f e c c i ó n en ellos » 
por lo que me a t revo á g a r a n t i r su buena c a l i d a d . ' 
Los que d e s é e o s a c a r ! » de m i s M í r i c a s , s i é n d o l a 
c o n d u c c i ó n de cuenta de l c o m p r a d o r , se les rebajará 
esta al respecto de 4 rs . por m i l tejas 6 ladr i l los , "y 
10 r s . por m i l buldosas sean 1.A5 ó 2.ILS, y los pedidos 
pueden hacerse á D Aaap i to Rojas en S. M i g u e l , al 
bajar del puente de la Q u i n t a . J o s ó Roxas. ' i 
Los almacenes LA CIUDAD DE 
M A N I L A , KSColt», a"cal)an de r e c i b i r du l ' a i í s vía du 
Suez, una fac tu r i l l a de alhajas de! j u s t o e l mas soléelo 
V m o d e r n o , p i i n c i p a l m e n t o para uso de l bel lo secso 
á saber: Are tes .—Sarc i l los .—Alf i l e res de pecho.—Aba-
jas de pelo .—Peinetas .—Anil los .—Brazale tes! a s í r-nmn 
cüerH parn cananeros . . * 
En la tienda del madrileño se han 
r e c i b i d o una buena partida, d o . l o s c á n a s de c l m o l da 
Kuropa , botas de i d . , iapatos de i d , toscanas de cuero 
b l anco y pieles do charo l m u y f ino. 7 
Casa núm. 45 calle del Cabildo ó 
sea do HecoMos , hay de venta un car ruaje de úlliimi 
m o d « con pareja y gua rn ic iones en *00 pesos. i 
El que suscribe que vive calle de 
J ó l o , ca.-^ a pegada al puente nnevo .quo d i r i g e á Toiulu, 
vende rajas de l e ñ a por mi les y talacsanes de bongalo 
a p i a p i ; lodo seco y á precios arreglados. 
Francisco Suarez . 2 
Arroz de llocos corriente y para 
mesa por mayor y menor en el ant i i -uo a l m a c é n Üéj 
S O L á la ent rada de la cal lo do J ó l o en B inondo . i 
Almacén de Vidal 
en la Escolla junto al cambio de monedas. 
Ha r e c i b i d o ahora ú l t i m a m e n t e una pa r t ida do ja-
mones de Europa supe r io r ' ca l idad de 2 a á 3 ps, * rSi 
y de 1.A que pesan de 16 á 17 basta 18 l ib ras se des-
pachan 4 ps 4 r s . y los de China á 2 ps . uno , ademiW 
acaba de r e c i b i r i i l t i m a m e n t e una par t ida de al)i-
chuelas blancas, gordas y m u y sanas so despachan eo 
d i c h o es tab lec imiento á u n prec io m u y e q u i t a t i v o . » 
Arroz de venta en la f á -
brica de jabones, situada en la Escolta. 
Común bneno sin palay do 20 á 22 rs-
cavan. 
Blanco para mesa superior h, 24, 26 y 28 
reales cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
Acabada de llegar* 
Una p e q u e ñ a y sur t ida pa r t ida tmos t rua r io ) de 1 '^ 
l l ames , r ub io s , esmeraldas, ó p a l o s , topacios rosaU"i 
montados en sortijns y cruces de la mas acredi'3 
j o y e r í a de P a r í s — K o u t h i e r , plaza de S. G a b r i e l . Binon" • 
Pianos de la fábrica de Broadwood 
and Sons do L ó n d r e s , so ha l lan de venta en la fcíC0"1 
casa do K e r y C.a . 1 
En el almacén de la Luna fren^ 
del Convento de Ujupadp, hay de venta jamones 
E u r o p a buenos en u n prec io c ó m o d o y jerez supe' ^ 
en cajas de una docena embote l lado de Europa 
car-
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par t ida de 4aü toneladas poco mas ó menos do c a r b ó n 
de piedra de Borneo. La mues t ra e s t á de manif ies lu en 
la of ic ina de los mismos dondo pueden d i r i g i r s e para su 
ajuste F i n d l a v , Uich^rdson y C * 
En el almacén del 
venden botellas de ba rn iz m u y _ _  supe r io r para muebles , | « /£> fliprnnlar 
L o n d r e s . — C ; i l l o de S. V i c e n t e , casa g r a n d e c e r c a ¡ agua id ion te de e ? p ¡ í i l u de t r e in ta y seis gradye y a g u a - j / ^ LCUL ^ U J ^ Í B I . 
d e l a c a l l e N u e v a . l . cp i d , i d . 
Los que suscriben hacen quincenalmente 
una impresión á parte en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica en 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
Oriente, se ias hallarán de venta en esta imprenta á 
Ramírez y Giraudier: 
bodega de l Sr . I r i a r t e y o i r á s clases de vinos y 
var ios efectos que en ella se encuen t ran . . 
Abordo de la goleta CONSOLA-
C I O N y pont in f l O Q U I N T O , fondeados eo 
r i o hay m o l a v e r í a quo se ü o s p a c l i a n á precios e 1 ^ 
lu t ivos : d a r á r&ior i calle do S. Jac in to n ú m . 8. 
Aceite de la Laguna superior c 
la Escolta fábrica de pDones. 
Tinaja de 16 gantas 6 pesos. . 
Jamones de Europa en la misma laD'1 
frescos sin sal alguua desde 5 hasta i ¿ 1JU 
seaun tamaño. 
M A N I L A : - v t o r e s 
I m p r e n t a de R a m i r o / , y G i r a u d i e r , 
r e s p o n s a b l o s . 
